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1 La fouille réalisée à Moussey, RD 25, impasse Saint-Marc, rue de la Marche, a livré des
vestiges denses associés à différentes phases d’occupation entre l’époque carolingienne
et le début de la période contemporaine.
2 La première occupation attestée est associée à la fin du IXe s.-première moitié du XIe s.
Composée de trous de poteau et de fosses, elle correspond probablement à une partie
d’un habitat rural à vocation agricole dont les caractéristiques exactes sont néanmoins
mal perçues en raison du faible nombre de faits associés et du manque de mobilier. Une
sépulture d’immature,  datée par radiocarbone de 684-876 apr. J.‑C.,  est  située parmi
cette occupation mais rien n’assure de leur stricte contemporanéité.
3 Aucun vestige n’est attesté dans l’emprise fouillée entre cette occupation carolingienne
et  la  fin  du  XIVe s.,  même  si  de  rares  tessons  du  XIIIe s.  suggèrent  une  présence
anthropique à proximité à cette période. Au bas Moyen Âge/Renaissance, l’occupation
des lieux reprend avec certitude mais reste très mal perçue. Un puits et une cave sont
les  seuls  faits  associés  à  cette  période.  La  vocation  agricole  de  l’occupation  est
néanmoins  illustrée  par  la  quantité  exceptionnellement  élevée  de  carporestes
(principalement  du  chanvre)  mis  au  jour  dans  la  cave.  Ce  caractère  agricole  est
privilégié jusqu’à la première moitié du XVIe s.
4 Après cette date, les faits ne se rapportent plus à de l’habitat et de l’agriculture, mais
semblent témoigner du développement d’une activité d’extraction de limon à travers le
creusement de fosses de grandes dimensions, peut-être dans le but d’être utilisé dans le
cadre de constructions à proximité de l’emprise.
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5 Au  milieu  du XVIIe s.,  on  observe  un  nouveau  changement  dans  la  nature  de
l’occupation. Un bâtiment (ENS.1) doté d’une cave maçonnée est construit dans l’est de
l’emprise. L’accès à la cave se fait par un escalier constitué de tuiles plates, et une niche
est aménagée dans un des murs. Avant la fin du siècle, le bâtiment est remplacé au
même emplacement par un second bâtiment (ENS.2),  également doté d’une cave en
pierre.  Ces  deux  états  successifs  pourraient  avoir  fonctionné  avec  deux  bâtiments
annexes  (ENS.3  et ENS.4),  non  phasés,  dont  l’un  repose  sur  une  cave  en  matériaux
dégradables.  Le  mobilier  recueilli,  notamment  métallique  et  céramique,  indique
clairement qu’il s’agit d’une occupation agricole, dans laquelle le travail du lait semble
tenir  une  part  importante.  Cette  phase  prend  fin  entre  le  milieu  du  XVIIIe s.  et  la
première  moitié  du  XIXe s.  Le  dernier  bâtiment  est  alors  détruit.  Après  cette  date,
aucune occupation structurée n’est attestée dans l’emprise fouillée.
6 La  fouille  de  Moussey  permet  d’augmenter  le  corpus  régional  des  sites  du  bas
Moyen Âge jusqu’au début de l’Époque contemporaine, que les fouilles de Saint-Léger,
la Couture (hameau d’Herbigny),  et  de Feuges,  le  Village,  entre autres,  avaient déjà
permis d’étoffer. Les vestiges mis au jour s’inscrivent dans un spectre chronologique
large qui donne l’occasion d’observer les variations de la nature du site au cours des
siècles,  de  l’occupation  composée  de  trous  de  poteau  et  de fosses  de  l’époque
carolingienne aux bâtiments maçonnés modernes.
7 L’opération est également d’un intérêt particulier en raison du mobilier recueilli. En
effet, la céramique, en plus de préciser la chronologie des contextes fouillés ainsi que la
nature des occupations, vient étoffer les référentiels typologiques régionaux du réseau
Icéramm,  avec  l’ajout  de  sept  nouvelles  formes  et  de  vingt  groupes  techniques.  La
présence  d’un  fragment  de  récipient  en  métal  est  également  à  signaler,  ce  type
d’artefact étant rare en fouille. Les fragments de verre, certes en faible quantité, sont
quant à eux des témoignages intéressants de la diffusion de cette vaisselle dans les
campagnes.  Enfin,  le  corpus  carpologique  présente  des  résultats  exceptionnels,
notamment grâce à la découverte d’une quantité remarquable de graines au sein d’une
cave incendiée. Ils documentent une période (bas Moyen Âge-Époque moderne) encore
peu étudiée  pour  l’est  de  la  France.  L’importance  du corpus  fournit  également  des
référentiels qui pourront être utilisés dans ce type d’étude dans les années à venir.
8 L’opération de fouille de Moussey, RD 25, impasse Saint-Marc, rue de la Marche, vient
ainsi  confirmer  l’importance  de  l’investigation  archéologique  de  surfaces  même
modestes en marge des cœurs de communes, susceptibles de livrer des vestiges denses
et des données complémentaires aux corpus existants, voire inédites.
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Fig. 1 – Sépulture située au sein de l’occupation du haut Moyen Âge
Cliché : C. Baillif-Ducros.
 
Fig. 2 – Cave de la seconde moitié du XIVe s.-début du XVe s. dans laquelle ont été mises au jour de
nombreux carporestes
Cliché : A. Guiblais-Starck (Inrap).
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Fig. 3 – Noyau d’habitat des IXe-XIe s.
DAO : E. Chiron.
 
Fig. 4 – Étendue hypothétique de la zone des fosses d’extraction du XVIe s.-première moitié du 
XVIIe s.
DAO : E. Chiron, F. Demol.
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Fig. 5 – Escalier d’accès à la cave du premier bâtiment maçonné
Cliché : G. Goujon.
 
Fig. 6 – Niche dans le mur ouest de la cave du premier bâtiment maçonné
Cliché : A. Guiblais-Starck (Inrap).
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Fig. 7 – Cave du second bâtiment maçonné
Cliché : A. Guiblais-Starck (Inrap).
 
Fig. 8 – Hypothèse d’association des bâtiments du sud-est de la fouille
DAO : E. Chiron.
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